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LE MESSAGE 
l 'IUX O U NUNl:110 1 1 ArtU!'(!U:JU!.lllT I 1 
., ........... ~-~~- •.·, N ....... ·· ·, .·,:,....~'.;, •• ·:;;.:,·;. • .!i_:-'· 1 JOURNAL BI-HEBDOMADAIRE 
•-- •- - •·- ·- PARA ISSANT LI MA RDI ET LE VEND8!DI 
IA !'.:-;!:.o'ï,"':: ,,:;.:,.~:-:;: J,(,:;:':;=~-=-
lt_,_t.,.NI~ w K ,.,,., , ......... - ,,. • ..,..,.,..,,.,.,.,,,,,_,.., œnuu,: .,1u 11.i1AU l/f, • • tlrôl•i-t, .. , • •• • , . .. , kl#IN • 
flK r-l~n~m ... ~ .. .....bl~, . 
Vol,Jtll LEWIBTOl'I, lllE. lllardl U Baptambre 1881 
1-.i,e .,-=-=-~~- • tl, , .i, -~,..it, I .i,.,.. ,\u.al••I, M .. u , aol. J••-U.- u nrt, 
tk pal'U l"'I•. J tol - 1c.-1 P"" ~~7.:~.:-dt:• l"-W4' ls lM• 
-tm •wdt111 .. \ 'M• •U tt-W.• l~ ll ffe>hll~lfl l'•I i:œto tl•"" 
,,., .,,. ldof11lok, 'I_., t• out i,krt•Wrc-p,~i LA DENT 
••tt•fff'IIUliiN, - · -llu •.Jlt• - 1 ,w .... ,-.i.- .... ,1 .. 
L'■lf '""' ..... nu,.., .... , .... , ..... , l'N ,1 Wu.,. IN··-·--, k Ill• n - \ 'UH rK<>11aa1-, la UHllf ilit 
--, I'"-' 1'011p llf"• t.Jj,ffilh .... ,nliht, ,w. ulfur. t 
, '\la H--'-"' •1 n 1nbW-- t-tt. - ).11t.qufn1UdoMqH)t ,_ - J t-1.atTpnlliNnl J<ltti• ib» 
ptfll..&quk<i}Cun Puo , ... llt,l , .._ , O-. l'ICll tt t __ , , l. .... l ._._ ...... 
" lcn'«9 •• f'C' i-alt... Cd1.11Clfll•1- <»-11bu\,la ... Ut•udt••Mlita - \·-o.f1lu"'11Hnq-. )1 • 
11ta&11r-.l1fu•9',..N' ttb t1a\l1tktM f)U•ll9••-9n-.,- u ....... •• -dl allJ 
1 tfpoedn h , kuww-at•' · tl,a i•• ,1, " i,1•• rt,,. - J, diillla11•I• ;,na, ,..i. •1-fi';• I• 
c, .- J,t 11lit, .,.,,., 1111•11 J •• 11 11lt M ,t. 11.-.M'lui• r rrl, •• ah ION• • q11uil 
lK BO TON \'ARlf,îY ~TO RE 
Vr ru1 les mC' il ltmrcs 
mnruhn111lises et lcJ 
prix sont plus lms •111C 
jOlllllÎf!:, 
Vonuz et. ,·n~·ez 110nr 
\ 'OUS·JUCIIIU, --•&.•~ d'lri, 11Mtt1• ■tl. l.&l"4 111f«-t- l-..ll\d ... 1•--' 
lûl,:lile k. 1• 11_.u, •• W1l,i. - \'P11• ••1111 11,.1,,. 11..,,q .. , _ frb1 M11t•11 IIIN1111lt to■:U • lfd 
,lb .t\lt9 raot., MOltl d1u U '-"h• lulu l"IWI - !. woie.:. dt tolff' oldU, H &J-.1 4-1\kL 
- dt dl .. t11n 1:11.- 11&!1 - tll-. J, _, , ,_, 1 ■ ~■ilt ,-. t.11\f - •t-'nl.ff 11" «la lltellfl .,._ 
, .... d k - ••ul "· ~'-1'"' a;.ok,l•H1, 111111t .. ,- f1lnole.al .... td. u . .. , 1 ..... tu.ttll WlefUII 
u.i.r.t,l• «-ia-■•"' ' "' · , ....... ,dN lioa■8 ? H l.llftUiklla\11 .. akb.W.11 .... te--
ND •1•. iuE LIBBDN Notre Alaartimmt f au~mna et 
Lew1ston, Me 
l.a ~ 1- nait •t.c'.Jn• 1 ■L 
Soll piadpal """""" f1 1\t H t,.lfl 
dl1t1tu■ l hla■c t1 101tf,WMqMloa 
- \•- •'••n 11•'' r,,11kr I qac l l llll flct-.th,to■ ...... rtliq.._, 
-llf•n P1h•l"nt-t,111ttt lllJ1rU1tpu'_.'111 1 ... 
-in .. , "" r.1 b ,1t. l.a fOal'- ,,111i1 la ,_,. W9· 
!loualt.1oa•to1W-1I ... ,., .. _ . -1!\bke l r,u ... .. If ,aalkta U-dt lk.111 t1 ,U...1 1 ••\'fkt la 
ffllll41- "'-U. 1t u '-"'°"1111 .r, .. Ju1. 1ktiatf" 
tOW. 0. <'1f-• .. -~lllf.Uf, -Q9t-ilt.■. - ,, ,_14 , (;'\,1 - Ali! •'l"la )1 . dt l luatia■ r, 
II I U.ll 4'1al rtltn-ru . i..o.i.. 1.0Wl1t ,.,l,ha.!~ u,111 .. •'nu !1-■loll.l■f l 
A1d.1JC1~ ,lt.N l"allk u Wk, 1o1;n.u1 t l'nlQlr -\;ff _ .. .i..111. ta r,1 .. r,a:liw, .c, 
-■ l'Dlffl --n 1•pllol, q11l1 ■• ... .,.u1,,1 afll'h,, - 1ku \Ul,p'U 
raltab,,or lil llop il,: ttl-1. e'111f• ;..~,ln. U•ch•••'-1'-- • 
tutdt lt•p, , , W.,pt 1.;•f •UJ<ll'ft - )hll-•1to11••1trlul,,,_ l l'fl I u..■,♦ u k•tr "- ;.,...J. 
IM.uurl•n,- ~ 1,.,,,. ,r • .., 1H ,_1,u .... thaoi P \\'~•ail, r.htilnlt, •b• • rt• 
lt;~~;~~;~:·::.. .• 1 .. 11 u ;;,: ·;::.::,:: ~::t··11• :::.:~ =~.:s lt:t ~= 
.. ~ n ffMJ,o)·•rJ.a.rrt••t. 1 ..... r,-111IM1h6~..-
u .. i..,.11 l btU« dca~ Il t'aldl.. 1.a-~ _., i<al11J1u, - •llbl .-• • · M11 A•laait •I J , W 
ll""-it,-•- IÎNW..•1•• '-lta ralt1,i.tt..t.1, 1'fh 1ua,,ltf'Atllt- 111,., ... ,,, . ll'f)llllt. .... l aH tlot•• 
1ot•W1l1 af(lf1tallV• lbat u arc,,t• • , 11, ,1..,.... 1d"W.11p,ft . tal• ld'■• ,__.~le• -"•• "''""",_ ll,la .♦.• 
:-~: '; ~;:~: : ;::C4i;!~, Il -:::i ~~ ::::::;;-::...,, I~•~ !la fflfpi. IQII NHIIU •" 
"'"'.i .. ton4•- •--■ I.O )l .,k l"'-•hl■r,. ,u,,11tuüt 11 p1tlt lbt<Ge IJ U I 
11W W. J■rq- ch, lkPtli• ■-p r■ ltt IA Jlf1 llc fQlalO"' 1 1-hl Il N.1 fc1■f H ra- ,k,o ~ 11,ol,,1l• , 
, 1 •• 1nuh11 ,~ 1,0,, n ""'• .\1 
Ad t • • llaltla fil ltl <l'\r• ~-
W• dt b "&W.la1s ilti l' EUI, , 1 )1. 
llt,ail~tf, .. ,'4 ,r■•N• .. kl 
, 1ttt, ,·OMOl"dt•Jli101:\1<:o11, l lt , I.Ùttll 
,h .. l,e ,-.11,.. , ... fil'"' .... ,,. n -c·u, .\1 ,....... dtll i, a .. , ► 
1'1 prn11 .. 1, N t: ...... Jn , Wtt l•Cll • I • 1~111. 
IN' I IUÙIJ....,, l',:)lltr■ l ,dltt1 , b l.t lottil•-lt- ,.... ,t.o» _ 
•lf'l"U"l,1'1 1>1'•1 H b11"1 ••r '- t.o.,W,, ll.tl7l■ Mhh,1'q-1-, 
' "::_
1
~ 11 • -1n, dt ,i.--i-r,,. ::;:: .. ~.'::'.': : ~ '...:,,e:~.:;: •-'"• r•■ ,1~ ru11• *' U• •1M"•I 
tJledhlll ~ l!Ca11.e:, 
~-'""'* 11 1! lHf li'.l\.l)t'l"I• 
l•f.r.Al!I.E .. 
MAJU!I IA!fUIJP_..d.AUTIUI JU: t.-r 0•11 n •1m 
n-.•"111, .,.,:," ' ' -. 
t,n ..,.._, .. ,;hutt;JOCI, 
COIJ.ffl, l'<IOUll'O,Cll1lllSJI. 
W ll Vl'TIXllt?D Ill ?IJ::a1JI, 
dtpr•llJtt1Ufü' «'IJN ■. ttW. o-n,...,-,..,. 
OLIDH ILL & N &N l Y 
l lffl •••U•~•• Lt."lu-, • ._ 
,_., .......... _...11, 1\,ft 
POÊLES 
"Bay Stato" 
••ttft..1,cll•• •"'Qq•I 11'Nt 111i.n1 tt.n.e d, 1,., .,.. I-Wt1tlit, 11" ~,\t,w=lo:: ••!.,:; ~:~: 
pu:;.l(lt.11 .i.uruc .. ,~,.- 1 .. 11 .. ~~ '~~~~:.~-:'· ,:~1:~~~ __ ,t'; ~)«,, .. :::.u, t1 ipl IIA~ ~:::tt :.~~':!:~~.~:::::! 
11'1Ulft plfdluk<i-.t .. w•rl'•ll11, ... ..... ,__ tl ■ lsll cr- fflflld ::-.::.:: ::;;· ,·~ ,:_71=~ !::!':~:. ~ ~l.Ciw1"1wo " ... , 
~~~;:: 
1
:d~:--:: "; . ~""::~ ::i.u,:.:.:~·:1~,:1:",':.:;~:1:;: .. ~,., __ la 1Mltt5i ib . . ..,_ C.. dlu ,-H■l ;i.a ..... ,, 111 
U"Mtnptfl, •o .k-aU h alnl 1~ u~bmlff. ::, .::: laN=•~Nl';.'::;J; ~!!!.~ _2~tt-aritlt =:.-: !~1 ,: ~ 1:~1~:: •: ,-~t•:.!,;~•;:'~~~~f~:1~;.: m~m dau la "~ ' ~• U , •ut :;~.:;:;: ;:~-;; 
f dta fi ... .\l a!.. C'OIIIM tlle l 'lllllllil -•I. - cm, __, Hlt lflllN, t■: :,.:~:... 1M t ht ,.,..._ 
::;.:-=:-.~;;:·;~:. ~':-: i.~'~::,~~·;;:w:::.: 1 W.-.tQAJ cl i S~\\clS 
11h 1"-tllll■. kw 1 l!.ffllCll,MlhUI 1-, ... _.._. A. pdM H 11.11 
SIS.DO 
q.-.-.-w.l,....lln",l••1"h ,,.., .,l", ,_fint. A-i •• 
ftt;11t1-pUV•kCu~. 
l'ùlllht , 1 llalli.t • <le ·~-"-
Hall & Knight 
Hardware (fo 
IJl ,Wl'IIAII TIIIIIAUl;T 
Salle do BJllard 
d'hiver vient d'arriver 
NOS COMPTOIRS SONT REMPLIS 
D!!l! 11lu• gmnd• 111uroh"8 r1 ui ne '"' 86icnl 
jnmois ,•uff dons Lcwiaton et les enviions. 
Nous uvons un stock c111i est in11urpussnb10 el 
nus lmff tlrix MJnt incroyables. 
BabWemaat■ paa• -...aat■ 
UcpuÙI SO., 8 1, 1.25 jusqu"u Il ci 
DabWamoiats •• 1•1111•• 1•11• 
Depuis 2, :1, 4, 5, jusqu'n l2. 
H a bib pa11• Bo-•■ 
Pour Je morl ii1uc prix rie 2.r,o. 
ltappoloz-n,us (1110 11 0 111 som1uC8 nu-d• ow; 
tic tous pour les bus prix cl, q ue nous no sutonK 
jnmois surpassôs. 
Bons marchés 
lfeH. tJ/J.u, .&ace•6e, o. r . .,.,.,,..,, 
Nai,.tJana w:., •• ~ 
Ba~~i~ Freres, prap. 
( ·uece.,.mro do la M'llÎMln de) 
BICKNHLL & NHAL 
134 a 140 rue Lisbo 
~wJst nn, M.11luo 


o ..... ,,...,r., 1:tt,r oi., .. , .,. Win 
•l• INl<t•l1holtuoi , . llil••- '1'- r,.r 
- 1•• ,... n d 1u '1, ..... , ...... 0li! 
••• , _. •• ni ,.,_. ,,,.,11 .. , ... u 




DE. VOUE MENT ~~:::;.~~·::.~:··::::::: ,I~• 1, ,,,1•• ,,, ,_ .. , , 1,..,191,, .., 
r,,bu..111 .. - •o • l~hl~"' ,,,_,.,_-
• ·-· J• 11·. 1 q u• I J , ulo,1•, 1.f'II 
... , ... , i., .. , ....... ,. ,,u,,, .,,1101 
,...,41' • ll liu! 1•.., , ,lt 1•119111,, 
fl,p,l ' .. io, 1•ni..w, 1 • 1111••• 
tt.r •. , ... -., •• _ 1, 
LEWISTON 
Chemin do For.ln C "' d ' .J.s11U$'RD.t10• 
GRAl'{D TRONC 
D'UN PÈRE !.!.:~~:.t.'i'=::·:;:,i..~'~:': ,.r 
ual 
\ ' , Ju-•ll,,J,. .. A•hrtlJ•ll'jll' ~b' ntpn,. .. ,,u~ •• -.. ,.,. '""°" D'AUBURN L,, 1, ..ruN'l?JIU• l n 1.i.. 1 ,, 1- •~.d .·..i ~ ,.., ..... , ...... ,. ..,.ir-"i. 
,i,w,,.,.,~,.,t. ....... .. , ........ 11 "1' ...,,a.._,,_ .. ,, ,1ou11 ... , . 1,..11, I A• \\' Îll l O II ,~t 1\11h11r11 
- c .,J.,,.,,,,., ,.._ •11•unr, 1,11aJ!'f-dt1.J• ,lou,q ... ..-t.1111 ik,of,ffff, 4~•-••· ;""" ,_i,,,.,,lf• GRANDE VENTE ,.__ .,,11 
~ 
1
:. :::.:~ 1 ~=:~.,:;1 t::~ ~;I, :::-::,~~,:~-:,:,.~:~!•:' lal!V-. ,lu n.-1••• tt• t _..,. ~ , • .._, , ,._ r:: ~: 1'::.!,!!_ \ i ~•:..!:!: 
~~:~u.:..:• l• • 
11
• •1'11 •If ~ lnd ~ _,1,.,.0 •••• 1>r-.1n I l'•ITAl ::,::.~:~!".:·~ •t:~:. •:-:.~:.•;, ~.~::~ 't?.=:nr:::j 
11-:..":.:: ... 1..-:.,,.:~::~~; r.;:;,t:: ... ~-:.:--:~~.~~: ::::•i.w.,, ... " ....... 14, ... dc 11uR1.1\.1.11·s ::~~,.,~ 
... .,,:.ud,atttai-lo .. W•,lonlJ•, .... ,orw . ._. .... , ... ,.,ui-mn, ,w a 61fUa r-O-w11o.-... . 
~-~~•::..-':;..~:;, .~~~~: .!'! •\: ':;:'IN,~•-~~•::.::••• ,; .run'J•lt -••lth ,w•t •h .. ,o 11 Ul"':i~ ... ~ ,,,.,rn~ • ""' .._ ~ =~~;R~~::~:::: =~~~:··:.::.:·l;.:I~•::~::, ~::~::,::: : .. ,1:~1:•~ M~IT~P1·n B Ion ~=~:;~:~~:::,: 
==~t-:;~,::-_::7;;;;,::: ~:;7N,~1un~:;;b;,::::.1•:: '1'"• ••e11-iu,._., UgUO ~ ~~~'-- .,a.n,-.,.n 
:a1~~1':::1'~•~•1::i.•~:•~:: dw, n , "111 lll•. la liul<t ,~, 111~:r:~;:111 lrl .i.t . 11 l•h_.. h \Uolrta l'llirbtl .. •IIJ,,nn,11(-•h "tC.:~~;::·:.::•: 
nu.i ... 1- 11.,._,. ,.,., .. e,, ... . i.. "'"' 1 .. 1 tt■ tU1t,1at.1p4, ; ,l,(µ,to _ 1., 1 .. )-r,l ,.i, '"'"'" 1:u ... • ~ , ùkio. St111 , ..,_. ,,_,.,., •,•::,i;.-:,;...,,.n 11~ .-, ,.., , 
tl~•.i:.•=~l~~'i::.~,~. ,t, 1, :i:,:,~ ::•,N,t::..:.:,:'..':':,":~ ~::::,~ ~::,:~;::'~:~~ .. l~~•I ~ •I,~ ~.~:.:..~!•• ;:t•:j-::~ ~~~':l;r~~ ~:.; •• • 
P'I-•••• ·• Jb,-....-\t,, 11 t l•1,•lkt -.'l ... ,t1, -lJ~•I ... ... ~\ ), , i-..hA - ..,._p.•• t l nf .. b,. l■riolt-.,•u• •1o11i.,.,htt ·l~ ...... III U 1-. 
~~~id\~;,::f;; ~.;:,;:~:~~:;:~~t.~:  :.~~:?~,-~7,·•~~t;;::Ë "'•·.::.~.~7,:;:;;::.:"'""· 't~-4"-~f=~ 
uu.. •"'-•' "'' •••-•- ""'"'""'• " ,,._,n,, ~• <i,, JS ,.._....,, </ul PLUS GRAffüS 
:A ":'t;t,~'::!! _k,. :::.~:: t\ qfl,1m lt 11111rhr ... :.::~::~:!~::~::,: ,";-.:: MARCHES 
de- ru'--•••• b n«-ntW, •h 1 •~ ,.,_,. n1;,i111 .. 1. Ot1)ff,.. _.. •• , •,,~ • ""• 
1
:.-,_.,. n 
,1, , -, 1~. 11,i.-111_.1, i..t , kr,l,,o 1''1-.lt 1,,_lrf, .. 1n•lt,.1ot. . ar - • -••l l, .. l'n-N! 
pktreo à■ d1 1>at,,,, -""' lu ••· ln'.111111 c~t,r u 1'1111.btt d1 rlrac,, 1, i ·o.t l -••· A.Uil•II" \1U II ni 
"1Wf• , r, 1•lflli• .,_ lc-1.< flU• ltt.,lu, , " -i .. ,. p,._ plnr11\ 1 .,-1.a1_,.i..u,,1t-,testll ... ,,...l• 
..,.., ..,,..,'il 1 1 1k<, lnna• Il l I• Il U n i.li n I.W,.. Maillfllll U Il llllnt t.o . b "'-rloe llt•I• 
~ o.r lu "-ni• f~.111 M lf~lt l""'l .. ·- 1.n. .... 11 ,r ..... ... .. l, ll10t11• • 
r,tM'lt r,tll • * ,,..i.-, ai.,,. bit- 0• • '• '-11111 .... • le nw.--.uo hlflll• 
~ , ... 111 ... . - _, . ... l .. uoil••·· ... 1, ,1--• (IU , Il 11'.it 11noa,r ... p1,.,, ... , lll'll.lt'4,ltla1 il 
• ·,. ••• ••--'lut 1 ru1,..,_,.., ,1,a.,11n•w 1,..... d& re•J"' '" " • ·h,hi.t'"l#••1u ..... ,..., .. ...__ 
1°1f q ... tah.Jlf~. Il -11\tf'OIJI , •i i-lt ■. ••\ i l-, , •u .. ;,,t 
- f..1 l•1af&11 P 1•-- ,_ , iol ollkr nue ro■ ltt 1_. 1,,," 11 ln. ,..,11,. 11 ,1.,1._ -S• llk1 1:U, 1 ._ NJ\ •"- h 1..,.., JM'f1•• • ,. ~but, t '.U.. 
ILh 1,f...,.H ........ ,, trah■11l 
ll•k,t ôl ll.dAJ-.t.. l'IIC.-.l••r 
_,. , ... , 11.-.,.,p,1111>. 
p•Jt.i • \ • ...i■U-.nl rorr 
S&.00 
ti ■ uu1k11'1·1 1 a1,ru, .. , . ..... ,,. 
r,11111ei .... ,,., 1h1,11m..,.11■ 
,,..,km, .. ta tl9 1'°"'•··' -·-·'" ·',.,.-•,w-
S7.&0 
11..til"••i.,_._, ........... . 
A. E. BARLOW 
l mlltllrirr dt BRIIII 
11 ,l't11u1ltH-l (H -•~ de 
UhSllf'IS!l 1lu1 li, N~ llh-lr 
2&0 RUE LISBON 
0.Jllt•••-■ -ll••t hh , atV 
fleto.1~ .. 1.tt&-
nttcut.tt du• l'r:.• ~·---•· ,,, .. 1.i .... u ,1 t■f.(llt •b•• l1-tl,r,. 11i.--1ia..1,,111 ......, 
toa,1'\I ,_ ph.l&. ... U r,t ubol fll •nha Mt.lGI. •u,Mf 1■1 kso 
i ,1_,,,..._ u■dl,,u • 
t :1...:.0, .. 1., .... ,,-. 
$1 .50 Banbons Francais 
, ... 11\o . ........... . r-.. , ... 1 .. 1,, 
"-"u.,...,,11., 1,., . ....... ,1,.1. 
••c:tt-"i, t ·«t 1,l,lol1 •lt l,,au ' 1, ,l,JIIN_.I k, bt110II .,1,,lr•t• ll.o~ 
'"" ,,..11 .... ,,1. 1•.., 
21t·. t •h111111 c 
-J11'1il11·•u;pfr.~•1 lc,-.u ..,.,1.-a~km11•1 .. •hl.w,ni. f • t nNJU1,\f,, A•W..-II,,.. ,,. 
::-:::~.« t"ttl li rr(~..-.\ ff 1•i• •~;.;;, ~:/::;~"!&l;:nll -• :I:::~ ... -•lrl •nit trf"J• tl~~;..::~•::-,.~:i:•; 
Il Il lu ·•· ,. .. nu .. t 1 ~ .. ■11, 1·111 ,u .. ht .-i-:,. lblt Il ro,•11 .,,.. Il NI ,1.i ... ,t•,,. IJlf nt .... , .... ~ ::~~.:.: !:.:!11""0 • 
ltl'\lat<tk• ' '" lf•M,CM-.II• •,a'II 1"•'-'•••11 .. .-•~1.)owl .. , •• ul\r1 ... , •• ,fl'11ys,1. 1m,1.e1.1... LI 
Tt.-a4ll llAl11t1W<b l .. ~ , io.:i■.11dcJa,q•u.Tm1« 11•'W Ulllr(l\at'k.lal)llf~Qflt nU-, 
-ec.-., a,1 •• .\11.k to■ I A JIIUl'S •• 1 .i..- , iu-. • .i.r.hrtn, ... , ....... !•aw. /l1ttoosl la rh1 
...... Kf f ltt, -•lf■ r ·•-s•• •lt hmlû. ,·1111.1111, • ,,,...,u, •'"· .b ta io•M..... Il J"'flli4 , • .....,,wn, 
- Allln11• •rœ..i-,I ,...,,.i.,.,,.._ .. l•r n«luLf-•t. 1,J,.\1lo,t,, 1t • IJ: t>k ('nu:.l,. Jl'.11• 
-:-,l 'l:l 't• fll■t 1 .. a. l •t l t.l ,AI · l•l,....t 141l'<'l'1•.,._,...,..,1r,1<1■ , , ,,.eualt,1,,,,-.,., o l•otJ••• co,. 
•1'rlle.,ll 1,.,,,. llta1re \U la11u.l, ., de«.dl, • • k1•to,1rf.,, Nia,..i., 1. lier. 
bt■ !I ., .... ~ ,._,1., .,,,,. ... 1 • • Ur(• .·,s--'-lt., •'kl&lralt. r... _,.,.,, ... •'- l'f'I wn,U•J,'-11 
.,..raJ1 ......... ,, ,.._ ,.,. ••• ll ooi1c ,Lt ,.,w, .. 1, .... ,.._. 11 "'""· ,r •• 11, .-■1 1 r.i Wllt ,111t .. 1■ l i 
ll.i. ICMt., d ,_ lff l. &lt""'- l Il _,l1it. il 1-"VII&. lblt • ., },o..- ,~Ill' 'l..., h1■• IUt ,1111,-
Jeoa-. ... .-,,;U u,. 1 .■.i ~ ••1 ■ 1•· lr•nflcwalli••· - N", .., ,Q, ...... , tin, r•h 
1k1t.. . . .. 1 .. 1.tu •• 1411 l•trla-,.le.,.DI J""l ,1, • .,1,,..~. 
-A n .t r .. 1u1 ? ""--• ... . ,.. ,w ... 1.ou .,..,,,,. 
~:~:: : :. ••hn If 1~11. tno. eu~, .. rntl.a, ~ k-.. .. , 11 11,~:.=:~_."::: ~-r!•:::~:; 
ptl{■ k Jn 1 ..... , jloqe'f, rc 'I" - '\'lliliH r ..... 
V«i w t!UUII M• ,, .. 1m■ 1 ,i., \•Il• n--s•ffl pl\ n!l• ,..,..., ,ba, l'i•"" - \'o. i l 
knW.. 1.,. •u .o.1111. , .. aa.l.ul, rlnr ot■ 11■i-. -11• wnl,-• l 
dli .. i.. -11tn. 1~ u ..... ,. u.-• l1t,ri J1fc•lll .. t.'fllll.t. - - Allr• ••...,,! ·-.,.in ·-
"" • 'Hll.-k.i •le rtf•l"" la u l t l Jlri■t l rralMur q11et,..., -■-• _,,.., d'■■ J"<IU,.. ---• •• , 
eltt,dwN:Ul"ll;t 111"'" pk:..C-.. U tno■a ,leo.okil,!i,iko-•t••u -Ltdtl•·up,,i. l r.-i.,11:d l 
(l&l't -'dl 1 - lu tœ 11 ri ■ tokll lda• twtbtt 11.t,1,1-.1 11ru,r'o, .. , -~o. ! 
ulHI dt" bl••--- .... t,:Altl ... lwf" ,b11 [f Il&. •• nhll, 1M flllt-U.t ••• f ., •• , ... l't ltn ,a. n:.,ia, N•• 
et la boe..,lt ,1, <G.,. tltt h ew•. •IOr-..,I. tn,lc 1n,I fl,I b f0'11..,:II ,li 11 ptlllt 
1W11 l.c1-k11, 11 lu 1- • • T,,.1 .t'atlGld, tt"l .. .,h,t, •fflfffl -,i,inn. 1~ ,-1tuU,ffllli .. ln .. ,. 
IO■ t• l-.1\ dt.<I l'~ln Ill • 11·,,,.,.. ,1\l'1W•ltt11 1"tlUlltc•l•H•• -.u,u.l 11ull■d ,le ••ui..r 'l•I 
r., •• ..... ,tCU" l'■l" •'"• · • · • 1nl. "" 1.out J• , lus, . -■• ,__.,, ,le ,1, ,.. 1n ..s.,. A■~u • .,..11 -••-
"- l l'kllll, ~IIMIW n lo!• t•
1
• , •·u ''"' lnu n ,n., 0,- l>tflb '"" - r,k1-, tlldrl• 
,-,ft.lJ1 ..,_ ~•••• l'l••t •latill" • •latot~ ••IN11i1 .. 1 l'lik ,t.. ,ti,.,,1_., ,-1,.te l•k-.u.l-.1 
'll'Nt«iait,Ltdl .. ,.,_, fO)& .. fl.l•I ,lnl\l,Tt. .. l. )"' "°'" ••nt1 roîl'l'■ t, ■flll•I .. ,"-fi , wrh•W'•t",dlli 
JICf!WI. 1t. lol.011 dt•U hrlllttt11.1■ ril l•l dll o 
0-W:u ,UllffWI prit <alWdlrtt• )o,Jtn lftntll . -P.-~ I 
ta. t "i t..J1k1h"t1• . .lt,:q.n , •-IIN ,1,_1'1>, &I ..... 
1~ 6\1,Uf " Jeu .-dairltlDt'll " '1•11 '-la. 
$3,00 
IM<H- d.lnol« l•Ht•lt.o 
)Ml ll<'-'t....,. ,!!Rar 
11.2& ETSUO 
~11t1,-u-.i.,_,.u,.l •"""""''1..,. 
,..,._ .. .,,i.,... • • 1- • "'·-· ~, 
1-• ll •'('o■• 
t " L-. 1 IM\ 
VRAIE PLACE 





l'Htn ~n Main~ 
et Americaios 
l& cta la llvro 
l'n,,•,,-~ l 'Vllt Mli~ fJFl'RTa 
u.o.11:h«'a~ .-.1u1:r~" ,b• 
l'l .bU-••t.-M.,.J•utat'lt,:-. 
A. E. HA RLOW 
Pravast & Fils 
BOU LANG lm;:, 
& 
BPIClJŒS 
195 rue Lincoln 
On lnt61•· .... ••iu-• .. • ft..,. n•••"• 
ir ..... nltNl!~ r l,o l'"l•lr• 





Au• ■ I l e f ameu• Tabao le 
PJl'O'IOIT 'I I MOIC !! 
~ ckJJtmo.-. 
Bz.lrait11 da Bœuf 
11'A1-l.l\lC::> U JI 
RECOIIANDABLES 
4 Collogo Blottk 
uv ,: Ll!lm,s 
Lewiston Me. 
Cd .'\I"' " JWNot-11• flM~-li 
•lr• l ~ 1"111•k• d•,\ -,...... .. , 
loi, l't11 IN ,~ .. ,--•b lllro, 1, 
k-1 14M oo.MUnlo4A ltloUI aJ!u,.. 
•I•• n-11- , .. w "' i... s,., ... n~ 
A .. lo-wr,t,. 
)1 . .. ...,,_&, 1,,., .,. • .._ 
d,.. ... ,.._~u. .... ~ ......... 
' ........ .,_ ........ ~,,1,.., ~ .. .,. .,__,,.u.,., .,_,..c..a,,..., _ 
.., .. ,tM,o r.,., _ ... _ ,11 •1._......,. 
JOSEPH REIAUO, 
T nlllu u1•< ; uuudlc•n 
atH,_ /,.._ 
11,UII t.LUI t:.,~r,: •lt \ll>IIN q..UI 
,,,.,. l(,ott..., _,u l,lu ,.,_-.i,, 
<ka •IH• le !1''-'nlSlt dll■l. t""'r• 
r,rlllllle li 1m, ,-i-,~Ut-o ,-.,, •• ..,.,_,1,i.u,.,, ... , 
M\l.lll■ U .-i11■ 
BHDdtrle fmditDM 
o;,, r• . ·,..p1,.;,. q111 ~ "fllC••n•n 
d"u1Jr1,.,..., 1,. larar t'tl 1, ..1 
... ,r • .,t.,rlrltll..td'•--· 
r.o,;11 ,ti1.1,-, .. '9paU. , t■ tlf"t 
h ll•r• l 'rh1;11"1ti■altN 1(MI 
'""l• f•lluH.u.••lkll. 
308 RU! IIUOI 
JOS. HENAU D. 
• .,,,..viu, •. 
M IA1wi !oi t;;;-f;1u1111lry " 
Charbon 
S• ••1"GUflfllM!r-•fn1 1dw-1tr u, . ,,. ... ,, .. ,,... .. ,_, -· ..  .,,. ... 
1,000 tonne• 
1 ... 1.r .... Lt ."lll r ttll•-nlle ..-i., 
,le 1b1i- n1•l&ni6t qa11 ~t. 
1-1w. ,l't• ardr ,r .. 1.1, u■-1 en 
)Oln, l't 11:io■ 1110,\ .. u1d11 
1111d ol ,œ•t1•01lt-1,._ ... ._ mue 
(<M■-■ t.lu■ l,lt .. il f l-1.tl 
